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ABSTRAK
Kawah Sikidang merupakan salah satu kawah yang berada pada dataran tinggi Dieng Wonosobo, dalam
panasnya air kawah yang terus menerus menyembur terdapat sebuah cerita Legenda yang mengiringinya.
Ada sebuah cerita yang beredar muncul tentang bagaimana Kawah Sikidang terjadi yaitu karena perbuatan
dari seorang putri istana yang menerima lamaran dengan iming-iming harta tanpa mengetahui siapa yang
melamar dan menyesalah setelah terjadi lamaran dan akhirnya dibuatlah syarat yang menjebak dan
menjadikan sebuah kawah yang bernama Kawah Sikidang. Dengan cerita yang menarik tersebut muncul ide
untuk memvisualisasikan cerita tersebut kedalam bentuk film animasi yang bertujuan untuk menjadikan
hiburan dan juga menyampaikan pesan moral yang terdapat pada cerita tersebut, dengan bantuan software
Adobe Flash CS3, Cool Edit Pro, dan Adobe Premiere Pro CS3 maka terselesaikanlah Film Animasi
Legenda Terbentuknya Kawah Sikidang. Dapat disimpulkan bahwa dengan pemvisualisasian cerita tersebut
dapat menghibur bagi yang melihatnya dan juga saran yang diberikan adalah untuk memperjelas dan
memperhalus dari Film Animasi Legenda Terbentuknya Kawah Sikidang.
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ABSTRACT
Sikidang Crater is one of the craters that located on the Dieng plateau Wonosobo, in the heat of the crater of
a continuous water spray there is a story accompanying legend. There is an outstanding story emerged of
how the crater Sikidang occur because the act of the palace of a princess who accepted the proposal with the
lure of treasure without knowing who is applying for and menyesalah after the application and finally made
the tricky conditions and make a crater named Sikidang Crater. With an interesting story that came the idea
to visualize the story into shape animation film that aims to make the entertainment and also convey moral
messages contained in the story, with the help of Adobe Flash CS3 software, Cool Edit Pro, and Adobe
Premiere Pro CS3 then Film animation Legend Sikidang crater formation has been finished. Can be
concluded that the visualitation story can be entertaining to the audience and also the advice given is to
clarify and refine the Establishment of Film Animation Legend Sikidang crater.
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